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Agerdyrkuiugsberetning.
( F r a  den sidste Halvdeel as F eb ruar.)
A ro s te n , der iaa r allerede begyndte farst i N ovem ber, og som 
med nogen Afbrydelse i Decem ber har vedvaret indtil n u ,  har 
indvirket forstyrrende p aa  de M arkarbejder, som Landmanden 
pleier at henlcegge til de senere E fteraarsm aaneder, og iscrr iaar, 
da m an  paa  G ru n d  af de hoie P rise r p aa  K o rn , leveret inden 
N ovem ber, flere S ted e r havde anvendt endeel af O ctober til 
Udtcrrskning. P lo in in g en  blev ganske afbrudt ved den ind- 
traadte F rost, dog fortsattes den senere, da T oveir indtraadte 
i D ecem berm aaned, og paa  m ange S ted er med saamegen Iv e r , 
a t det lykkedes at faae den tilendebragt; Jo rd en  v a r da endog 
beqvemmere end tidligere, da den p aa  m ange S te d e r  v a r a l 
for tor.
O p t a g n i n g e n  a f  R o e r  og p aa  enkelte S ted e r endog 
af K a r t o f l e r  afbrodes ligeledes ved Frosten. S a a v id t  vi 
have erfaret er dog den S k ad e , som derved er frem kaldt, ikke 
betydelig; K aalraberne leed I n te t  derved og de R unkelroer og 
T u rn ip s , hvoraf ikke T oppen  v a r skaaren a f ,  udholdt ial- 
mindelighed ogsaa K ulden ret godt. D e t senere milde V eir 
benyttedes til O p tag n in g en , men p aa  meget bindende J o r d s ­
m on indtraadte den Ulempe a t en M cengde Jo rd  fulgte med, 
og m an havde Vanskelighed med a t kjore paa  den blode Jo rd . 
Endeel R oer toges op i frossen T ils tand , og efterat vcere op-
toede i koldt V a n d ,  gaves de til Q vceget, der aad dem med 
B eg æ rligh ed . Endfkjondt R odfrug ter kun faa  S te d e r i Landet 
dvrkes i det S to r e ,  udbreder dereS D yrkning  sig dog mere og 
m ere, og de spille allerede nu  en ikke ubetydelig R olle  som 
O vergangsfoder for Koerne fra S om m er- til V interfodringen .
V i n t e r s o e d e n  kom senere i Jo rd e n  end scrdvanligt, og 
temmelig seent o p , da Jo rd en  v a r meget to r, og den v a r i det 
H ele, dog navn lig  H veden , ikke stcrrk udviklet, da Frosten ind« 
'tra a d te  og standsede V egeta tionen ; efter nogen T id s  B arfrost 
faldt et jevnt Lag S n e e , der dirkkede M arken godt. Vintersoeden 
ligger nu , som m an siger, luun t under Sneedcrkket, og bliver 
F o raa re t held ig t, saa ere Udsigterne for Vintersoeden meget 
gode, da den noesten ingen S te d e r har lidt af O rm . I  enkelte 
E g n e  af det vestlige Jy lla n d  bleve m ange B onder ved Frosten 
hindrede i R n g saan in g en , der for en stor D eel forst pleier a t 
finde S te d  i N ovem berm aaned, men ia a r  endog m aatte  op- 
scelteS til mellem J u u l  og N y taa r. I  H olstebroegnen skal saa- 
ledes ^ a f  R u g en  virre saaet under de uheldigste Forhold.
D r a i n i n g e n  er maastee den af alle M arkarbejder, der 
har lidt mest Afbroek ved den indtraadte Frost, der vansteliggjorde 
alle Arbejderne i hoi G rad . D e  nnderdrainede M arker have 
forresten i betle E fte raa r vist deres F o r tr in , idet V andet i kort 
T id  paa  det Fuldstcendigste bortskaffedes, uden a t endog den 
mindste G ro ft, der kunde loegge B earbeidningen a f Jo rd e n  H in ­
dringer iveien, v a r nodvendig.
H n n s d y r e n e s  S u n d h e d s t i l s t a n d  er overalt meget 
tilfredsstillende. F o d e r t i l s t a n d e n  er ialmindelighed god, H a lm  
er tilstoede i en rigelig  Moengde og H o  m angler m an heller 
ikke, alle B eretn inger stemme overeens i, a t der er intet S te d  i 
Landet, hvor selv en vedvarende og streng V in te r skulde kunne 
fremkalde F ry g t for Foderm angel. N a a r  m an gjenkalder sig F o r­
holdene ifjor ved denne T id , og den cengstelige Spcending, hvor­
med m an dengang p aa  m ange S ted e r imodesaae F o ra a re t, saa 
m aa vi nn  gloede os over den T ryghed , hvori vi befinde o s , 
og erkjende Forsynets naadige S ty re lse , som ved en rig H ost
satte o s i S ta n d  til a t imodegaae V in terens usadvanlige S tr e n g ­
hed. S o m  m an  m aatte forudsee er H alm en  ikke meget narende, 
omendfkjondt den dog i det H ele er vel bjerget; Vintersoeds­
halm en er paa  de fleste S ted er, hvor den p aa  M arken har lig ­
get m eget, kun tjenlig til S tro e ls e , Vaarsoebshalm en er vistnok 
lan g t bedre, men hverken droi eller noerende, og staaer lang t 
under H alm en  fra  ifjo r; da m an imidlertid h a r nok deraf kan 
m an  tillade Q-voeget a t vrage, og det kan pille ud, hvad der behager 
det, medens det T ilbageblevne form erer S tro elsen . Q v a g e ts  Foder­
tilstand syneS dog a t voere temmelig forskjellig, navn lig  i de 
E gne hvor Hohosten har v a re t rin g e , og Q v a g e t  vcesentligt 
er henviist til H a lm . Af K jerne fodres efter alle B eretn inger i 
denne V in ter ikke m eget, da m an anseer Kornpriserne for a t 
v a re  for hole til a t det kan flee med Fordeel. Q v a g e t  m angler 
derfor kraftigt Foder og vil vist p aa  m ange S ted er ved V in terens 
Ende v a re  i en m aadelig Foderstand. Q v a g e t  kan egentligen ikke 
bestaae ved H a lm  alene, det vil derved altid gaae tilbage i Foder­
tilstand ( la re  af sit eget Legeme) og dette vil navn lig  blive T ilfa ld e t, 
n a a r  vi fordre P rodukter af det, det v a re  uu  enten et U ng- 
q v ag , der er i O p v a r t ,  en K o , der b a re r K alv  eller lignende. 
Q v a g e ts  starke H alm fodring  hos o s er trad ilionel; i a ld re  D ag e , 
da Jo rd en  blev flet dyrket, ikke holdt re e n , ikke afg ravet, ikke 
m erglet, da S a d e n  v ar kort og tynd og Ukrudt kom frem over­
a l t ,  da indeholdt den starktblandede H a lm  ikke saa lidt N a -  
ringsstof, og Q v a g e t  kunde taalelig  bringes igjennem V interen 
dermed. A nderledes n u , da den H a lm , der bydes Q v a g e t  
ialm indelighed er uden fremmed In d b lan d in g , og derfor af ringe 
N a rin g s v a rd i. I  Lande, hvor Agerdyrkningen er fremskreden, 
som i E n g land  og B e lg ien , tillag g cs  derfor H alm en  en meget 
ringe B etydning  som Q v a g fo d e r , og endskjondt den kastes for 
Q v a g e t  for a t det kan pille u d , hvad det synes om , saa kom­
m er dog dens N a r in g s v a rd i  nasten ikke i B e trag tn in g  ved S i ­
den a f det K raftfoder, der gives.
N d t a r s k n  i n g e n  er endnu lan g t fra  at v a re  fuldendt i 
nogen D eel af Landet, m an er imidlertid dog nok istand til at
kunne med nogenlunde Bestemthed udtale sig om Foldene, og 
vi skulle senere fra  hver D eel af Landet meddele de G jennem - 
snitsfold, der ere komne til vor Kundskab.
M ed H ensyn til H ostens Udfald »almindelighed kunne vi 
ganske henholde o s til vore M eddelelser i Octoberhestet. Hosten 
h a r overalt i Landet vceret god og ikke lidet over en M iddelhost, 
men udmcerket har den kun vceret i de m indre frugtbare D ele 
af Landet, og p aa  m indre veldyrkede J o rd e r , da U dbyttet sor- 
ho ldsv iis har vceret storre der end paa  de frugtbare og vel­
behandlede J o rd e r , hvor Sceden , og da navn lig  iscer V in ter- 
sceden, tidlig gik i Leie. D e r  er derfor ia a r m indre Forskjel 
paa  Udbyttet mellem de storre og m indre G aard e  end scedvau- 
lig t, iscer da Sceden p aa  m ange storre G aard e  af M a n g e l paa  
A rbeidskraft blev overmoden, inden den kunde m eies, hvorved 
endeel faldt af p aa  M arken.
V i skulle denne G a n g ,  da de landlige Arbeider ikke frem ­
byde N oget af scrregen In te resse , benytte Lejligheden til a t om ­
tale A g e r d y r k n i n g e n s  a l m i n d e l i g e  T i l s t a n d  hos os, 
hvortil vi have m odtaget m ange O p ly sn in g e r i de tilsendte 
M eddelelser.
Alle ere enige i ,  a t A gerbruget er i betydelig F rem gang, 
om end i forskjellig G rad  i de forskjellige D ele af Landet lige­
som ogsaa enkelte G rene af A gerbruget staae hoiere end andre.
M ed H ensyn til A g e r d y r k n i u g s r e d s k a b e r  lader vort 
A gerbrug meget Lidt tilbage a t onfke. Jndforelsen af S v in g ­
ploven h ar hos o s bevirket en to tal R eform  af A gerdyrknings­
redstaberne; de ere n u  hensigtsm crssige, lette og dog solide; 
In te re ssen  for gode Redstaber er vakt overalt, og ikke blot de 
storre men ogsaa de m indre Besiddere vise sig altid villige til 
a t anskaffe R edstaber, der love Fordeel enten ved a t spare A r- 
beide eller udfore det bedre. D erfo r kan en stor M cengde 
Maskinfabrikker bestaae, der ncrsten ene arbeide for Landmceudcue, 
og en M cengde Redstaber og M astiner blive derved spredte 
om i L andet, og finde V ei selv til de mere afsides E gne. 
E en  overordentlig vigtig Folge h a r disse forbedrede Redstaber
m edfort, iscrr for B ondestanden, ved a t A ntallet af Heste er 
formindsket og af H o rn q v e g  foroget. F o r  30  A a r siden var 
det store Hestehold hos de m indre, og tildeels ogsaa h os de 
store Besiddere, der med fuldt H overi holdt ikke meget fcerre 
Heste end » u , da de drive G aard en  med egen K ra f t, en H in ­
dring for enhver Forbedring i A gerbruget. N u  h ar m an  le r t  
a t  indser, hvor kostbart Hesteholdet er, og soger a t indstrenke det 
p aa  enhver M a a d e , og m ange S te d e r maastee endda i en tem­
melig hoi G ra d , da m an har Vanskelighed ved a t faae Arbeidet 
udfort i rette T id .
Ved S id en  af saa gode Agerdyrkningsredskaber er det p a a ­
faldende a t H a  a n d r e d s k a b e r n e  endnu hos o s ere saa fletle; 
de ere tu ng e , klodsede og uhensig tsm æ ssige; hvem der tvivler 
derpaa , bede vi a t  sam menligne en danst M oggreb  eller H olyv  
med en af de amerikanske, som ved forstjellige Lejligheder have 
v e re t udstillede h e r, og m an vil see hvorledes S o lid ite t kan 
vcrre forbunden med Lethed, og Hemmeligheden stikker ene og 
alene i ,  a t Redstaberne ere udforte med Tcenksomhed og af et 
fo rtrin lig t M a te ria le  (S to b es taa l og let seigt T ror). D e t samme 
gjcelder om vore S p a d e r, H yppejern , Leer, M eiereer rc.; de staae 
baade i Lethed og H ensigtsm æ ssighed og egentlig ogsaa i S o l i ­
ditet, trods deres Klodsethed, tilbage baade for de engelste og 
amerikanske Redstaber. D enne  S a g  er af meget storre V ig tig ­
hed end m an sedvanlig  tro e r; n a a r  et Redstab som f. E r .  en 
H otyv  stal harves, m ange hundrede G ang e  om D ag en  gjor en 
Forstjel af et halv t eller et heelt P u n d  i Vcegten, navn lig  paa  
en saa lang  V eg ts tan g  ikke ubetydelig. N a a r  m an derfor kla­
ger over a t  Arbejderne ikke udrette nok,  saa overseer m an  al 
for hypp ig , a t Skylden  er h o s  den, der ikke giver dem R ed­
staber i Hcende, hvorved Arbeidet med samme K raftanstrengelse 
kan fremm es bedre. V i have aldrig  tillag t de m ange K lager 
over vore Arbejderes Langsomhed og Seendrcegtighed nogen 
stor V e g t , da vi have seet al for m ange E rem pler paa, a t den 
danste Arbejder under fo rnuftig  Ledning baade ved Agerdyrkning 
og In d u stri snart le re r  a t udrette ligesaa meget som den fremmede
ovrde Arbejder, der scettes ved S id e n  af h am ; og da m an seer 
hvor stive og medtagne vore landlige Arbeidere allerede ere i en 
Alder af 4 0 — 5 0  A a r ,  saa er der ingen G ru n d  til a t tro  at 
de spare p a a  Krcrfterne i deres U ngdom . N a a r  de a ltsaa  ud ­
rette m indre end de burde, ligger det i ,  a t deres A rbejdskraft 
anvendes p aa  en u rig tig  M aad e , og det er H u sb o n d en s  og ikke 
Arbejderens Feil. M a n  kan ikke forlange a t  A rbejderen, hv is 
T anker bevcrge sig indenfor en snever K reds, stal kunne opfinde 
nye Redstaber eller nye Arbeidsmethoder, hvorved Arbejdet le tte s ; 
alle Forbedringer af den A rt m aa gaae ud fra  Lederen, der 
h a r et friere Overblik over Forholdene, og ikke alene bor kjende 
E g n e n s  M ethode, men ogsaa andre D ele af Landet og U d lan ­
det. Landmanden klager for T iden saa meget over M an g e l 
p aa  A rbeidsfolk, og vistnok med R e t ;  anvendte vi imidlertid 
M a stin e r , hvor M astiner ere anvendelige, forbedrede H aan d - 
redstaberne, fordeelte Arbejdet bedre, gav saa meget som m uligt 
Accordarbeide og indforte i det H ele  alle de Forbedringer, som 
In d u strien  allerede la n g e  h a r benyttet, og hvorved det er lykkedes 
den a t udfore meget Arbeide med faa  Hcender, saa er det ikke u ri­
m eligt a t an tage, a t A rbejdskraften hos o s vilde vcere tilstrække­
lig, og Arbejderne endda m indre an stran g te  end nu  er T ilfa ld e t. 
M e n  Fabrikanten overlader rigtignok ikke Landsbysmede at fo r­
færdige V crrktoiet, eller tillader fin Fabrikmester a t behandle 
Arbejdskraften paa  en saa odsel M aad e , som m ange af vore F o r­
va lte re , der ved lidt sammensatte Arbcider sjelden forstaae at 
ordne det saaledes a t Alle bestjcrftiges og der dog overalt er 
tilstrækkelig Arbejdskraft.
Foruden ved A gerdyrkningsredstaberne har F rem gangen  vce- 
ret synlig ved M arkens B ehandling . P a a  en ordentlig M a rk ­
inddeling, er reent og dybtbehandlet Jo rd sm o n  lceggeS nu  n i ­
sten overalt megen V a g t ,  M erg ling  drives med stor I v e r  nce- 
stcn over hele Laudet, O pbrydn ing  af S te e n  og Jordkjorsel p aa  
m ange S ted er. M ed U dgravningen  gaaer det vel endnu kun lang ­
somt hos de m indre Besiddere; det- er imidlertid vor O v e r­
b e v isn in g , a t U nderdrainingen lettere finder In d g a n g  hos B o n de­
standen end Brakgroftsystemet, kun frygte vi for a t der for ofte 
vil blive nedlagt R o r uden fast P la n  og Overloeg, idet m an ind- 
strcenker sig til a t bortskaffe V andet fra  enkelte Stykker, saaledes 
som flere S ted e r allerede er fleet, og da vil Udfaldet ikke blive 
tilfredsstillende.
M a n  sporer i A gerbruget som i andre Forhold en S trce- 
ben efter U dlign ing , som g jo r , a t der bestandig bliver mindre 
Forfljel mellem A gerbruget i de forfljellige D ele af Landet. D e  
S te d e r , hvor A gerbruget tidligere h a r staaet lan g t tilbage, ere 
derfor de, hvor Fremskridtene ere meest synlige. Af en B eretn ing  
fra  V ensyssel fremhoeve vi Folgende:
„ H v is  H æ d ersm and en , der med saam egen D ygtighed og 
Sagkundskab h a r forfattet H jo rriu g  A m ts landoekonomifle B e ­
skrivelse, a tte r tidssvarende vilde lage fat p a a  dette Vcerk, vilde 
der sees en meget glcedelig F orand rin g  til det B edre. M u lig  
er Vensyssel siden den T id  (1 8 2 5 )  forholdsviis gaaet mere 
fremad baade i A gerbrug og V elstand , end nogen anden af 
D anm ark s P ro v in d ser, men endnu er dog saare meget tilbage 
ak onfle. D e  væsentligste as de indforte Forbedringer turde 
maaflee vcere:
Indirek te  h a r V eienes store Forbedring i F orening  med 
S o fa r te n s , isser D am pskibsfartens Udvidelse gavnet Landvæsenet 
overordentligt ved at lette P roduk ternes T ra n s p o r t  og Afscet- 
n ing. Dernoest har den storre T illid  til Ejendom m enes Vaerdi 
flaffet Landmsendene Credit og g jo rt det m uligt a t erholde P r io ­
riteter i Eiendom me til Jndk job , Forbedring og D riftsk ap ita l, 
omendfljondt Laanene vistnok ikke sjeldent ere erhvervede p aa  B e ­
tingelser, der med det rette N av n  burde kaldes A ager.
Direkte- har Landbruget isser hcevet sig ved en bedre D rif ts -  
maade og indforte G rundforbedringer. E n d nu  for ti A ar siden 
v ar der kun faa  M crnd af B ondestanden, der merglede. D e r 
v a r m ange B yer, hvor M ergelen fandtes meget beqvem, og hvor 
der aldrig  kjortes et Lcrs. K un  hist og her kjorte en M an d  
er P a r  hundrede Loes aarlig  ud p aa  en opdyrket H ede, som 
derefter uden G jodn ing  blev udpinet saa lcrnge den kunde bcere
lidt H avre . N u  kan sikkert p aas taaes , a t  der kun gives ganske 
F a a ,  der selv have Trcrkdyr til deres J o rd s  D y rk n in g , som 
ikke a lvorlig  idetmindste har ssgt efter M e rg e l, og bragt endeel 
deraf paa  Jo rd e n , n a a r den er funden. Fordelen p aa  den ene 
og Skam m en for at staae tilbage p aa  den anden S id e , have 
b irket i Forening  til a t drive M an g e  frem.
F o r endeel A a r tilbage v a r den almindelige D rift med 
ganske faa  U ndtagelser: B y g  efter to P lo in in g e r, stcerkt gjodet, 
derefter 2, 3 eller 4  Rugkjcerver og 2 til 4  Havrekjcerver. 
D e rp aa  blev Jo rd en  lagt n d , men i flere A ar v a r der ingen 
Tanke om n a tu rlig t Groes og end mindre om kunstig G rccsn ing . 
N u  er derimod den almindelige D rif t 1 ) Heelbrak, gjodet og om 
m uligt m erglet; 2 )  B y g ;  3 ) og 4 )  H a v re  u d lag t med K lover 
og G rcrsfro . N ogle saae S p e rg e l i Brakm arken som nedploies 
g ront, A ndre tage K artofler, W rte r  og Vikkehavre i 3die H a lm ; 
hvor Jo rd e n  egner sig dertil dyrkes R a p s  og Hvede. H vo r- 
meget denne F orand rin g  af S adskiftet h a r gavnet baade K orn  
og G rces behover ingen F o rk la rin g , iscer n a a r  tilfoieS, a t tid­
ligere v a r en ordentlig In d d e lin g  af M arken i visse Lodder 
ukjendt; et A a r optoges mere, et andet mindre, eftersom G jod- 
n ing , T id  og A rbejdskraft kunne streekke til.
M an g e  tusinde T onder Land Hede og Kjcrr ere i de sidste 
ti A ar opdyrkede, udgravede og merglede, hvorefter de ere ind­
tagne i D rift  med den crldre Agermark. M angfo ld ige fra lig ­
gende for E ierne ganske unyttige Udlodder ere udparcellcrede og 
afhcrndede, og derefter indrettede til selvstoendige om end smaa 
A gerbrug.
I  Forening  med den stedse stigende V elstand og idetmindste 
materielle Velvcrre er S and sen  for et bedre og hyggeligere H jem  
almindelig udbredt i Bondestanden. N ye smukke og solide 
grundm urede B ygninger fortroenge A ar for A ar mere de gam le 
indskrænkede B indingsvæ rks N onner. Lyst og Iv e r  for H a v e ­
dyrkning og T roeplantn ing  tiltager mere og mere.
E n  bedre B ehand ling  af M ejerie ts Frem bringelser er lige­
ledes almindelig, en ordenlig Melkekjelder findes nu  ncesten hos
hver M a n d , saaledes a t Produkterne tiltage ei alene i -O van- 
tilet, m en ogsaa i Q v a lite t. >
E n  foroget O m h u  er fremtrædende ved Bescetningens bedre 
Underhold hele A are t, forenet med meget storre F lid  i V alge t 
af T illcrgsdyr. A ntallet af Heste og F a a r  er vel indskrænket, 
men de saavelsom Fcekreaturer og iscer S v i in ,  hv is A nta l 
meget er foroget, ere samtlige meget forbedrede. S tudeholdet er 
m ange S ted e r forandret til M eierier.
E ndelig troer jeg , a t vore Jo rdbrugere  bor roses for den 
F lid , hvormed de sorge for stedse a t benytte de bedste A ger- 
dyrkningsrcdstaber. P a a  de storre G aard e  ere Tcrrste- og 
Hakkelsemaskiner ganske almindelige.
Ih v o rv e l der saaledes er udrettet meget i de R etninger, 
jeg har tilladt m ig a t paapege, er der dog neppe en eneste af 
disse, hvori der endnu ikke er scerdeles M eget al gjore. E ndnu  
b ruges ikke M ergelen  af E nhver i hv is M a g t det stod (idel- 
mindste med nogen storre B ekostn ing ), at staffe den tilveie. 
Flere S ted e r tages langstraaede H alm e efter een G jodstning, 
iscer p aa  H uusm cendenes og de mindre Jo rd b ru g eres  Lodder. 
M a n g t et Kjcrr og overordentlig megen H ede, der kunde fo r­
andres til frodige Scrdm arker ligger endnu ugroftet, udyrket og 
opfyldt med S teen  og T u e r. H ave- og M eierivcrsenet vises 
endnu ikke den tilborlige Opmærksomhed. D ra in in g  er endnu 
ikke provet, stjondt vi have m ange Jo rd e r , der trcenge dertil, 
dog haabe vi i dette A ar at faae en D ra in ro rfabrika tion  b rag t 
istand.
M en  hvad der efter m in simple M en in g  og indstrcenkede 
Kundskab hos os iscer staaer tilbage, er O m sorgen for G jod- 
n ingsm idlernes Formerelse og Forbedring, og dermed Jo rd e rn e s  
K ra ft og produktive E vne. S aa lc rng e  vi fore vore kunstige 
G ø d n in g sm id le r ud af Landet, tilligemed storste D elen  af de 
Soedevarer M arken h ar baare t, istedetfor a t opfede dem paa  
Bescrtningen og derved vinde storre Udbytte af denne, og frem ­
for A lt mere og bedre G jod n ing ; men iscrr saalcenge vi ikke 
med storre Iv e r  lcegge V ind p aa  R odfrugtdyrkuingens Udvidelse
t Forbindelse med de ovrige F oderarter og derved ncerme os 
V erelb rugets Grundvcrsen, ja  saalcrnge ere vi vist meget fjernede 
fra  det M a a l , som vi vel vide er lang t bo rte , m en som vi dog 
knnne og bor eftertragte."
D enne Meddelelse, der siriver sig fra  en G aardeier i V en- 
syssel, tidligere Lcerling af L andhuusholdningsselsiabet, giver 
som det forekommer os et saa klart Billede af Fremskridtene og 
M an g le rne  ved de m indre A vlSbrng og ved vort Landvcesen 
overhovedet, a t vi have troet at skylde vore Lcrsere, at give 
den D eel deraf fuldstcendig, som om handler LandvcesenetS F rem ­
skridt ialmindelighed.
D e  R etn inger hvori vort Landbrug ialmindelighed staaer 
tilbage kan sam m enfattes under to H ovedposter: S l e t  S æ d ­
s k if te  og m a n g e l f u l d t  K r e a t u r h o l d .  V i skulle ikke her 
gjentage hvad vi i A gerdyrkningsberetningen for F eb ruar f. A. 
berorte denne S a g  vedkommende; kun skulle vi fremhcrve de to 
Forbedringer, der som det forekommer os, ligge vort Landvcesen 
ncermest for T iden, nemlig D r a i n i n g  og o m f a t t e n d e  R o d -  
f r u g t d y r k n i n  g.
U nderdrain ingens store F ortrin  for Brakgroftsystcm et lcerer 
m an forst ret a t vurdere, ved a t blive bekjendt dermed, og de 
Bekostninger den medforer, erstattes p aa  m ange S te d e r ved den 
Jo rd , der vindes, forbunden med Bekostningen for B rakgrofters 
Vedligeholdelse. Foruden den store Fordeel, den drainede M ark  
frembyder ved B earbejdn ingen , h a r den endnu et F o r tr in , der 
ikke synes os nok a t vcere fremhcevet, det nem lig, a t den tillader 
en forlcenget T id  for B earb e jdn in gen ; m an kan tidligere komme 
p aa  M arken  om F oraare t, lcengere vedblive om E fteraare t, m an kan 
saae tidligere, hoste tidligere og derfor sikkrere, fortsoette B earbejd ­
ningen lcengere ud paa  E fteraare t, og saaledes komme et S k rid t 
ncrrmere, til a t undvcrre reen B rak . D ertil kommer, a t Arbeidet 
kan bedre fordeles, og saaledes mere udrettes ved samme A r­
bejdsstyrke. V i ville ikke negte, a t S a g e n  h ar vundet O pm æ rk­
somhed og Anerkjendelse, men ikke i den G ra d  den fortjener. 
Enkelte store Landmcrnd ere gaaede forud med et godt E rem pel,
saaledes h a r ved forrige A a rs  S lu tn in g  G rev  F r y s  jnn . paa  
Frysenborg paa  G revstabets H ovedgaarde drainet 5 2 0  T d r. Land, 
G odseier T e s d o r p f  til O u ru p g a a rd  p a a  sine fire G aarde  
4 5 0  T d r. L and, og G odseier V a l  en t i n  e r  til G jeddesdal 
2 5 0  T d r. Land, og have vceret meget vel tilfredse med R esu l­
taterne. P a a  en D eel andre G aard e  navnlig  p aa  Falster og 
S jcelland  har m an forrige A ar drainet Brakm arken, og i dette 
A a r ville Flere folge E rem plet.
N a a r  vi have ncevnt R o d f r u g t a v l ,  som det andet 
H ovedm aal for A gerdyrkningens Fremskridt, er det fordi vi fole 
o s overbeviste o m , a t  det aldrig lykkes a t gjennemfore et godt 
Scedstifte, eller bringe en gjennemgribende god Fodring  tilveie, 
n a a r  det ikke skeer ved D yrkning  af R odfrugter. M a n  kan vel 
sige, a t  til en god Q vcrgfodring  behoves ikke R o d fru g te r; 
B y g  og H avre  kunne gjore det ligesaa godt; dette ville vi ind- 
romme, og ere endog tilboielige til a t troe, at det ialmindelighed 
medforer direkte Fordele foruden G jodningsforbedringen . M en  
E rfa rin g en  viser hvor vanskeligt det er for Landmcend, at mod- 
staae Fristelsen, n a a r  K ornpriserne ere hoie, til a t soelge K ornet 
og lade Q vcrget hjcelpe sig som det kan. D ertil kommer at 
m an  p aa  en T onde Land med R oer avler ncrsten dobbelt saa- 
meget Q .vcrgfoder, som p aa  det samme A real med B y g  eller 
H a v re , og ved a t indskyde en M ark  med R odfrug ter vil vort 
Scedstifte lettere kunne ordnes p aa  en hensigtsmoessig M aade . 
F o r  den mindre Besidder er dette iscrr af stor V ig tighed , og 
han  vil ogsaa lettere kunne afsee den Arbeidskrafk, som R oerne 
fordre. H vad  der m angler ham  er Kundskab og E rfa rin g  om 
D yrkn ingen , og denne vil han  bedst staffe sig ved at begynde 
med et P a r  Skjepper Land, men behandle dem saa fuldkommen 
som m ulig t, og da efterhaanden udvide D yrkningen, som h an s 
E rfa rin g  tilta g e r; han  vil da ikke sinde Arbeidet uoverkommeligt. 
G rev  F r y s  giver ogsaa med H ensyn til R odfrng tavlen  Vest­
jy lland et godt E rem p el; i denne S o m m er vil p aa  Frysenborg 
H ovedgaard  og A fbyggergaarden J e rn it  blive besaaet 100  T d r. 
Land med T u rn ip s , hvortil anvendes 4 — 6 0 0  P d . G u a n o  pr. 
T d . Land.
O v e ra lt fra  Jy lla n d  og Nordslesvig er K lagen  o v e rF o lk e -  
m a n g e l  alm indelig. Lonnen er stegen overordentlig; en K arl 
kan i Holstebroegnen ikke haves under 50  R d lr. og en P ig e  
fra  2 5 -3 0  R d lr. for S om m eren  alene. D e r  indforstrives derfor 
ia a r  meget Tyende fra  S v e rr ig . K arlene have betinget en 
aarlig  Lon af 5 0  R d lr .,  P ig e rn e  af 25  R d lr .,  foruden Rejse­
udgifterne, der udgjor 8 -1 0  R d lr . fo r hver. P a a  O ern e  er 
Folkemangelcn ikke saa trykkende, stjondt den ogsaa der er
folelig paa  m ange S te d e r ;  en M cengde tydfle Arbeidere benyttes 
aa rlig  ved Teglvcrrkerne og D ra in ingsarbeiderne .
D e t staaer endnu tilbage a t angive de G jennem snitsfold , 
der ere o s  meddeelte, idet vi kun m aae bemcerke, a t med Fold 
m enes altid  T onder pr. T d . Land.
H e ls in g s r e g n e n : R a p s  9 ,  Hvede og R u g  1 0 , B y g  11, 
H a v re  1 2 , F od era rte r 11 og Boghvede 13 Fold.
H irsc h h o lm se g n c n : Hvede 1 0 -1 2 , R u g  9 -1 1 , B y g  12-1-1, 
H av re  1 0 -1 2  og W rte r  9 -11  Fold.
D en  vestlige Deek af F re d e r ik sb o rg  A m t :  Hvede og R u g  
10 , B y g  og H avre  12, W rte r  (gule) 1  Fold.
E gnen mellem K jo b en h av n , R o e sk ild c  o g K js g e :  R a p s  9, 
H vede 1 2 -1 3 , R u g  1 0 , B y g  1 5 , H av re  1 5 -1 6 , b laa  W rte r  
1 2 -1 3 , g raa  W rte r  10-11  Fold.
E gnen  mellem H o lb ek  og K a llu n d b o rg :  R a p s  7 , Hvede 
10 , R u g , B y g  og H av re  12, W rte r  7 -8  Fold.
K a llu n d b o rg e g n e n :  H vede 10 -11 , R u g  9 -1 0 , B y g  1 0 -1 2 , 
H a v re  8 -1 2 , W rte r  9 -1 0  Fold.
D en  sydvestlige D eel af H o lb e k s  A m t :  Hvede, R u g , B y g  
og H avre  10  og W r te r  8 -9  Fold.
S la g e ls e e g n e n :  H vede, R u g  og B v g  1 2 , H av re  15 og 
W rte r  10  Fold.
E gnen  mellem R in g s te d  og K jo g e : Hvede, R u g , B y g  og 
H av re  1 2 -1 5  Fold.
E gnen mellem N estved  og S o r o :  Hvede 9 -1 2 , R u g  8 -1 0 , 
B y g  10 -1 5 , H av re  8 -1 6 , W rte r  8 -1 0  Fold.
N estv ed eg n en : H vede 1-1, R u g  1 0 -1 1 , B y g  1 2 , -H a v re  
15, blakkede W r te r  10, gule W rte r  8  Fold.
P rc rs to e g n e n : Hvede 13, R u g  14, B y g  13 -1 4 , H av re  15, 
blakkede W rte r  12 , gule W rte r  8 -1 0  Fold.
M s e n :  P a a  de storre G a a rd e , paa  lerede Jo rd e r :  Hvede 
og R u g  1 2 , B y g  og H av re  1 3 , p a a  lettere Jo rd e r  om trent 
10  Fold. P a a  B ondergaarde: p aa  lerede Jo rd e r  om trent 10, 
p a a  lettere Jo rd e r  8  Fold.
F a ls te r :  P a a  de storre G a a rd e : Hvede 12, R u g  10, B y g  
1 2 -1 4 , H av re  14, W rte r  8 -1 2  F o ld ; paa  B ondergaardene 2 -4  
Fold  m indre , p aa  G ru n d  af den stoerke D yrkning  og m agre 
G jodn ing .
L o l la n d :  O m tren t 10 Fold i G jennem snit af alle K ornarter.
L a n g e la n d :  Hvede og R u g  1 3 -1 4 , B y g  12, H avre  14-15 , 
W rte r  1 1 -1 2  Fold.
T h o rse n g : Hvede 1 2 ^ , R u g  1 3 , B y g  1 2 , H av re  14, 
W rte r  8 ,  Vikker 10  og B o n n er 15 Fold.
E g n en  mellem O d e n se , M id d e l f a r t  og A s s e n s :  R ap S  8,
Hvede og R u g  8 -9 , B y g  9 -1 0 , H avre  1 2 -1 5 , W rte r  7 -8  og 
Boghvede 6 -7  Fold.
S v e n d b o r g e g n e n : R a p s  1 2 , Hvede 1 2 , R u g  1 1 , B v g  
12, H avre  indtil 16 og W rte r  10 Fold.
F re d e r ik sh a v n se g n e n : P a a  merglede og velcultiverede J o r ­
der: R a p s  og Hvede 1 0 -1 2 , R u g  1 2 -1 4 , B y g  1 2 -1 6 , H avren  
indtil 20  F o ld ; p aa  »merglede Jo rd e r  idetmindste en Trediedeel 
mindre.
V ib o r g e g n c n : R a p s  11, Hvede 9 -1 0 , R u g  1 0 -1 1 , B » g  
10-14 , H avre  1 1 -1 2 , W rte r  8 -1 0 , Boghvede 5 -1 3  F o ld ; p aa  
mindre veldrevne G aarde  mindst 2 Fold  ringere.
H o ls te b ro e g u e n : E fter B rak  9 -1 0  Fold R u g ;  h o s P o n ­
derne, hvor der gjodes til B v g  1 0 -1 4  Fold B y g , H avre  6  og 
R u g  5 F o ld , men med tynd Udsced.
S k iv e e g n e n : P a a  lette Jo rd e r :  R u g  6 -8 , B y g  10 -12 , 
H avre  neppe mere end 6  og Boghvede 5 Fold. P a a  bedre 
Jo rd e r :  R u g  8 -1 2 , B v g  indtil 16 og H avre  1 2 -1 6  Fold og 
derover.
T h y :  R a p s  og Hvede 1 2 , R u g , B y g  og H av re  10  og 
W rte r  9 Fold.
M a r i a g e r e g n e n : R u g  6 -1 2 , B y g  8 -1 2 , H av re  5 -1 1  og 
B oghvede 7 -8  Fold.
F ry se n b o rg e g n e n : R a p s  1 1 , H vede 6 ,  R u g  7 ,  B y g  8 , 
H avre  og W rte r  8 , Boghvede 10 Fold.
A a r h u u s e g n e n : Hvede 8 4 ,  R u g  7 4 , B y g  10 og H avre  
loz Fold.
H o rse n se g n e n : R a p s  8 -1 0 , Hvede 10, R u g  1 1 -1 2 , B y g  
1 0 -1 1 , H avre  12-14 , W rte r  og Vikker 8  Fold .
H a d e rs le v e g n e n : Hvede 6 -8 , R u g  5 -1 0 , B y g  5 -9 , H av re  
4 -6  og Boghvede 6 -1 0  Fold.
E gnen vest for A a b e n r a a :  R a p s  16 -20 , Hvede 12, R u g  6, 
B y g  1 0 , W rte r  8  og Boghvede 12 Fold. H avren  p aa  de 
fleste S ted e r flet.
S u n d e v e d :  R a p s  1 0 , Hvede 8 -1 0 , R u g  1 0 -1 2 , B y g  
10 -11 , H avre  8 -9 , W rte r  6 -8 , Boghvede 10 -12  Fold.
F ra  det syd lige  S k a a n e  meddeles, a t p aa  de storre G aarde  
h ar Udbyttet vcrret: R a p s  1 0 -1 2 , Hvede 7 -1 0 , R u g  8 -1 2 , 
B y g  og H av re  1 0 -1 2 , W rte r  8 -1 0  Fold. H o s  B o n d e r, der 
»almindelighed dyrke ^  af A realet med S<rd, endeel m indre.
F ra  S a m s o  og B o rn h o lm  have v i, p aa  G ru n d  af den 
ved Is e n  afbrudte P o s tg a n g , ingen E fterre tn inger erholdt.
